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!tU..Amtrle&lldtiun•oaWINtap- the aatare of 1M WIL kr. P. 8. 
pr«<.ot.e U.. P'IIIU<JUI nata!'l ol O.rdau, Stndai'J' ef lha !loud of 
~::. •::~e-n;,'~~*~::.:;~ ~~o1n ·~:(i;A:':~~:i ~ '!:: 
,ort, Ky., an "l!ftt,da In AIMri .... " liN, put It u brutally u be knew 
1-11<1are taken for ... nted bJ Amer• ho.,.wlloln he.uJd t.bat ''Thb btu, It 
Ia. Tbelr droll aU..mpta to d..,.,.. adopted, .!U IIUib peKe betwHn 
'~" fKtt and ---.1r~~~to ftiiOII ~,.piOf- ud emple~n and -...b 
ar.fteord.ed\atlte,....,•poJ~HS.CO• U..fttldila:d~Jeplle .. pom--
"'enteduponedltorialt¥,t>utedwlth •'1'·" f'toaca withoat the .. lkl111 
t~o ftlpf<:t that It daa hoant, (O- de~llf, L ~. tha klnll of pnoo that 
~ttntoplnlo11.. • u!N~•t<rftn tl\e.,...ltandtbaua· 
Tbe Duell Cllrt•lt-all Ia not • daa- .,.arded lh~p. ha• JY~r !>Mn 0.0 
Jere~• attempt a~ •ldou J.tlolatlon. cool of Bic B.WntM, and AliMony bQ 
JtbtdanprtlcnalonlrlntMoc,... uubeuaftrlou..toa.....,..auclla 
lhat it LJ lndltatw• of the periloiUIIJ peen. rt b 110t this u~d ot tM 
loW ~~~ of poU~ ~~~e~~bllk.J ot ~- lhat il new or •rpriola•· Bn 
Mr olak, !be lbirror..tata of tile wllat <loa ..._..,.... OM LJ \kat 8~ 
U""'"· Polltkal ftMUon b lUI. b- Bll&iaas, .,.lth ill •nllt&d tllldtMJ 
Jllediatalblllac:awhenp~bru- for...U, Io, at~ r all,butahaqlu 
port. dat.Mmaull!p, bDt wbtlllll pi- -nn In iu own "lbte." n~ .... P-
Ioll aN lbea o! U.a DueU 17PO\t -ta.,a.;qlllrltlve P...onofoDr 111<1,... 
UNHto\Hia-lla«h>U.. •p•dllo tri;al..,..aat.eahu,a!lcra!l,aotout-
•..tlJ lumM NIWIIC Mnt tM <hU.. _, \t • 1 ........ ........WirtC-'-
tai<IIJIIoi(JvNd ..... trrr.lct.IJ~,U. -.,kt_ll,_., .......... 
cakdllllftl•ry.,..mo~qu..- _.,_........w,...- .. 
.. u ftlaUallt at ............. :::::--... ~..';";!:.: 
.... ola",aadU..,..W ................. u.u ... ~-~ 
thalbte17 U..~lhiiUtfiMJaw It .,.tlott!Morytf_.....,..,_~ 
•llllckl!tto ... pt)U.tllll•tll .. Jtad~lh.d&Wt.-..., WMt.• 
U.. W!Uta1 olldt .....a.r. •...t, .US ,_,~ lllJ'I Dow ..t:1 ,.. 
n.o .. u-wtu.tta"'"rta ,..,... • • ...,.u..wtu.at,..,... 
a f _,...., ... ...,,loo,tl--. ltbU..Ir-wi_C._bo .. 
.......,to ......... or .. r.-.. u.wa~Utrt..trrthtt._ 
ltkalpileut~ltllal..t.ma\ _ ... u....a.atllfrib4Tf"* 
IMIN..,.!tlle~terowakbc.., wkhotn~..U.al••all(.ftf 
tl~toUM&Iolloelearden.&N ... , ... hlu.,...latlonbo ... 
polltlcell;rtoocnwlt•lld .... la ... to ....... 117f 
"""' trlltelak tiMlr u.. .tt.~...... 'not ,.,. .. .u.. ~ •f tM 
Ytv •uc. ~,. <n<ll~ .. U.. .,.... • WI d .tr: .. , _..,. ., .... 
llloppmlhattkrd•--ttlol ,..... ..................... t'- ... 
llrt.tiW...~bot.liiS...Io jad. ... t .... tatltt.tlla ... __ 
ntMlrbUall. ""'-•WW.tloal Mkr...-...tpallk.,WO.d 
u...,...._,Upat ......... _WM M.utkU..I\JlfiqWoUonaplalt 
JdcWJIP~...,._IIIIIII•ltlll7•a- lawatfn&tlr.la}latM.t,.,.,... 
-nrbbl" 1111111 -w ,..._ u.. -talh'• a1 .a t.t.~l .. t .. at -
ln&t.ud of order aad u.aapua\loa of hnb. Ami ,., ~o~~<~U..r OPfll -to 
a11 t'"'- 1ntttw •f <1ocJU17 ... u.. that • ,..~1c Jri•t wiu diKI-
JI&I'I of khor. DHllraa • foel'• .,.... nlr al 1111 porll, k tltAI 011r .n-
i'UdfOJ"thno,NIIU..ha-af tlot tlao.\tanltatltM an,Wtnala .. lqo 
atut~Q 1a u..t t.htr ololl't ,...u.. tt. ,._, lnllu•ud aM """' ... '" ., 
Tile 11111'11 tf II Ia U..t 0111 a.- a "' ef reHPou W..U ..... u.uU. 
1M lnt.llu..nl toW •ll'aci.I.,.IJ' 1111111. .. n~oa. ip.onmD-. n h thl• -
B!c Buoln- 1n I" poUtlol lld.t, ptd Ul~t nl• t.ht XentDck)t lltoo 
b .. netlhttalmt'OI'OrlhJ'Gflt..,.. pl41b'totbel.,•l oltHri011•11 .. 
trlu,tnd tbereJn,III& IBtUIIre, U.. lloa.almu:•«. llbllade'""rhU..t 
ed...-eaof~IJ' fOTiallor. tha.,JrltoiBUI,-Iulldayd""'bsa.toM 
autlehor wiU....,..tlt.ardrUit _a,olour,..lplta. To•....,..•r 
will ut baiW ap Ill...., poUtka) toltour .. I>Hiaad ... toaf"''olPef 
buhrtrb bued 001 ftln and lale!U· !..,.,_Inc" "'"'"" ..., jot:rpdut.e lllf 
"'""'· Lt lo olmple t-.h to I!Pt 17JM of cilheG t.h.u tboowt a O.tR 
an adnnafJ' who It h• lob n.1rt- for lll• , lo......Ur end a«tUI- In 
oerut~. ButwbcnJOUhaYeloll•hta Dlltlllial or Lulkllm or Pain>trlsm 
rrwnlt.e 'l'bo hu "'" IIIIU~ll aad • u IIHt co•pel or .AmcrkL h Is IMit 
.,.boS. lot of lllllliaao to lMJp h!-. little, IIHI"", tha~ we Moe t.o olfn 
.,.hy, 1"0,."--" to bow 1M bMIIIal to tiM "ipclraat ftreWMnH or t1wt 
ofi.IUilo•N-UNthalefi!Ptft&'. "Ditdril~nolhor"ofMr .. '-'-. 
Tlll.ttdlptel -oflhell:n- lfU...IooU.. ........... af•ru.iJ,. 
lu.N;J Sole111 to tc~tlow tduca b tf bl.tlo11 aad tha tn- ef OAr lead,,.. 
Q portut oo for u rrwuritl da.Ja. Mlp. llatMr, wt q.,. a c00111 dul 
... lettnctnlt<I,Hi illaetapltH to !tam, oro. nu from U.. , "fJ' 
withlhtAiballrDIIclld'alrlat.b&t fo ....... nwoeralryi11Jtaoloudto 
itadnrt1Mt111M1JIIIIplawbo""" "A-.-Iculu_H 
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EDITORIALS 
niE P'fJBiac AHD THE UNIOf't5 
Who would have believed, oaly a few Jtal'l aro, that thera 
woufd come a time In UU. land of oun wbea the "rood" and 
"leaJtimate" labor unlone would be pla.etd In thellahtof"a erut 
menace to the country'' by our ltfYiaton ea.d rulenf Wbo 
wonld ha"• bel\e'fed that alter yean of tireleu flahtlnr for 
only wupon they can •u~eell!!ully u .. aaalnat the employer&-
the rlaht to refuae to .,.ork, the riaht to llrih-tbllachiPement 
of the •orkm would araln be pl1eed uader a huae qu~on 
muk, and t.hat J)-U110na who cannot 11tter a Mnte"Qce without 
embelll1hlna It with the word• "l'rtedolf," or "Iibert)'," would, 
In aJI earne:~tnts~~, bcrln nunlna plan• how to 'I'Ob the worll:en 
of their only meant of de.J'eaH aaalru~t their exploltel'll? ,Who 
would ha\"e believed that alter bavlna "foqbt and won" tht 
battle aaelntl the Hohen•ollerua, t!lat mp.t coDerete 17111bol of 
~~h= o:;=:nt~:· ~c~~ la~~n:~~h~;=~~~= 
purpoeea only, would Rek to lnttltute htre a qmm. of eertdom in 
_ C"Omparilon with .,ilk:h the Mted HoheniOikm rqime if the acme 
ofb'berb'f 
N~ uabellevabkuthll bod ma.,-appe&r, CbeebaDl. 
bei" of~ Ia New York City baa prepand a bill Wbieb,.lf 
=~D~Wbm~~e::)~and.;::-:::~ 
ben., and a pubtk. '-rlq hu bem ltapd for tht ar.t of !Ufdl. 
by tbe Committee on Ubor to cn.eu. the qUMtion wbetha" -n:en 
on 1trflu lt\1 criml.W. or not. ~· 
Tim• there were whtn our lea:~Wru would ,rrind oat an-
nually a aop of lawa 1Pinllt radi-.a only, Tb.I.J Jecb.laden 111'0Uld 
p~ outlaw pollti(al and lndtatria.l ~ornllata u ~ 
lllell&el to IOclfly, to U!e public arul to the.ul.Unr order." Ia 
Wa theN wu, at. Jeut, aome metbod &Dei p\a~llty. Tbe ndi-
ralJ, Soelalila .00 Anardllata. have alwaya fourbt ln' tbe opea 
· apimt Ule oxlaUna economic and social ordu, and this order, ... 
repre.ente!d by tlle lr,illt.tor., bad, of courM, a rlrbt to defend it-
wlf. The labor union., howev.,-, wen alWIJ'I 1taitimate aaaOcia. 
tloZil. 11ot • whit leMiea:al than any othu UIOclatlo111 of puaou 
• comhlDed for the piuopOM of prom.oUna: their o-.. inl.rett.. The 
new law.projeet., at AlbaiiJ', bowtver, are aimed at the practical 
deetnlctlon of uniona. For, if •orke~ may not et.rlke; If, when 
live penl(ln& eomhloe &Dd leave. employment on "c:ou..ntpf lnad• 
quate con:~puu.atlon lllay are to be rel'uded u couplraton and 
PllDiabed with priaon and monay ftn~wby ahould worken 
beloq to and malnt..ln a union! A onion D not of ornamental 
value to the workert; ... Jt. I.thelr ell.adel, their weapon of delenae 
aid oft'tn~e,'Md onee tbbl we&J)OJI I. o\IUawed. and treateCI u a 
eo~pl.raey, tlle reuon ror belonplf to it e._ 
Nor can ll be aid that tbe )fdalaton. the Nelli' York Chulber 
ol C.mmerot, and tM nth .. ct~pltallft p~ an.}ll&k:lq a~ of 
their dflllP,L Oll'the eontrU)', they know their aim- and they 
.epeU opmly conctmln.r it. Tbey art evn aware that t.b.it plarlned 
kPlation 'flolatal tha priae.lple of the ''ff'Hdom of labor''; 
thaylnlowthaltheae eoatemplatedla-woul$1 eonvllrl the·~., 
worker Into a wrt and a ehattal. Tbq unnot deny t.hi. u the 
pu.rpoaa of th .. billa bulrh out In bold relief from e"e'IT .en-
tenee In whleh they are framed. Tha only exeUM they advance In 
defenae of tllelr .teheme if that the pobllc, thJa nu-atarioUa cru-
lun!, "tha mo.t.lmport.t.nt faetor In 0\11' IOdety," wbleh I. usually 
the .. innocent vleUm" In tha flrhlhla betwen labor and..eapl.tal--
t.he ''publle" demandt that an end be- made to tbla etmnal war-
tare,and,con&eql,lently,alawmullbaenactedtornakeltrikes 
mera\1 1 , 
It if lnttretllna to :;..:... •tha; u~ Chamber of Con~IDUW., 
an orpnlaatlon wh- mMibtrs d«tkata their II~ to the rentt. 
art of aklnnlna the .PUblic, appean In t.hlt ca. u tM adnct.Ui 
and the protector of tbe~1' nteresUI o~ tha public." It I.lnleswtlq 
tonotetha~ourtntlre pltalltt~which' feela • andtb.lnbln 
t.he tuw of old fand llt: "The pubUo be danmedl .. _peab 
-·-) . 
. or:~::~~~~e:r~::.t ~t~1~u~::h·~ 
our pree.a. our. ~tu.ree. aa4 all thtlr Mnile  So 
~n~f:fg.ne.;Teo:'~~~.:r~;..~c:'~~ 
'!'JO(IId tiler think ot hamllllJ tbe worlun.. Perilb tbe tboudlf.l 
AD tJM:r W'1HT7 aboGt ia the ...... pubUe."' If the worllen-.-kl 
ftabt and wla their batUea without taJwlna the p11blk, wdl aad 
rood. Butllace the publleiacol!lpelied toatalt:t!'l', we r~~S.Hellto 
=::e~~-)'OU ~e~~!:t!":rrur':!~ =:"!!ne "!\~ 
lFE~:-.EJ&u'r~F~~~= 
taboobythatkm!and""'!ter.o¥!! a~ Pllbtie." 
It ie, f1! eoune,' undtratood that we have 1101. tbe alis+ltat 
~~':en~~'t:.'!:= ':t~h:0~~o~r!:.~r ao:~~ other hand, .. belllft that tbla eatJre .ebane of proliibiUaa 
~"~r::,.a~.:=!u~~oni~~ 
We de'lmed It, howe'fer, J'IKfll&ry to point out to thoe• of our 
rcadera who may have bten thinkinr In the put that 011r laJ!-or 
movement I. hopel..,.ly elow and lneft'ecU\·e, that ou~; n~lera and 
muten 'dilarree with them eaUrely. The mutua eonaldu our 
labor movement u the oniT f"ll menace to their to.tinued 
domlnaUon, and that pplalnt the munh11- or their ne.-at plot 
;or:=rK~.'~:r ::,v~~::p~y ~T~~~'!or.-'!'o~'tr.· ::!s"~ 
.rreater unitJ and loyalty to a number of our 'f'Orken, and that 
it will drive 011t of their hea4a the peuimllm .,.Jth reprd m tb 
tendeac7 aad character :~ur ~o.:e'\!nt. 
Hni'eefonrrard, the workm1 111•t torpe. all their I~ 
dift'~- and toJithu, In a uailifd ell'ort. liM np their !Gn~M 
apl~t'U\edlrk ~whkh threaten thellfeoflhelabor~ 
ment. When the ,-orken of the SUite of New York'wiU...,. their 
.. Nor• to U.... planned lawt. they wiU lle'fa' ar-ee our ata.tut. 
!:e~ t:i!~ ~~:-=k~~..J;fd!:'othiU~ 
llff&rio .. prepout. Tbie, howe'~'~~', I.aaatre~ne method. It is,.._ 
alble that a powerful protat In New Xork and lll 'O\-er tlla C:OWiby 
:f'DP= ~~~~f.~~ ::ld=l:';..J~;:~!': :!!rtt..'!: booa:: 
:2:~-~~dl:=r~t. .. =~"! 
~;:w~.~:::U~~ toq~t ,.-on. quit be wi)l. JepDy 
LOCAL U INSTAlLS NEW OFFICER5 
~~ti~~~lo~~:L~:~!t~::="i1!~~ 
~~:!:t. d~:U!:/'=O:eu=o= :P~! ·!feet;'ot~ 
wue all tonne.r olftclab. the .. me penani .-hom - bave Jllll 
ln~lalled .. oflkll'l ot the oraantuUoa 1ut year. The aecond 
momeat wu when a bl&ft1 u;.,...Uoa. of appreclaUon •• Pen 
to two Board m•111bel'l wbo IN aow Je.a'ff.Qc their tnd• and th• 
thllon toMek other mea'!' o!~ a.lhl,q. 
ott.!':~;u:!2~~~~~~l::: 
thelallor ~l butaUU crnbw to lill'fe a aay la)t-wbo maiD-
) 
"- .......... '- .. IM-'-ef 
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..,tJnSD&tleeofU..clalaltll&tU...... 
il 110 .. IJ'tn1101 J ... 11J' loetWftll till 
• ..... ...t ...... a.n4U..ol.lllillol'loq 
coa1dlfel;H••nnilkii•U....U..r 
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_.•aa•dottM...,._• 
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app11c&tiOQ for cltme~~er. OnT 
h.alf !.lit 1. W. W. pNo11us at L.•-
tn.w.ntll hnt rdlllld to malr.t aueh 
&ppllo&\LOIIIOIItloe rr011ad that lbeJ" 
"com,.Ltt.diiOOifencobluerclsinc 
U..lr rtpl.l ... , ........ ~~. ..... r.... 
.-.~ 11'14 U..t thrir trial& .... 
8U..pnoclortlf-•~..,.4• 
-.,lrNJ' of -,J•7111c ud otller 
tao!.tft~Aa, tlt.e wtlt.lt nconl of wlt.lclr 
rnb w\tll friJutiee ..... ..-Jihllet." 
n. ~t., J utlee taka the 
.-hioatlootHCIHw'llllltcollllid-
..... fw cktMwr • .-.. •PIIficoo"-
"'_.."'tloeprioeaft',llltlloqli 
tMt rail ... •ot •-pptled IAI-tl>e 
~--lll:a"""'ofMIIt.DtL 
The MeOnd rnomfnt ..-bleb Jmpreued u. ftl'y. pleua!IU,. 1I'U 
·;::n!;:.:!~~-=eo~~Js!fJ:n~f 
from tile Jbst di.J' It wu bom. TheJirtood lo,-ally by It in fair 
wutMr and (oul, and Dcnr that lh.,. an leavlq \be oraazm-UoD-
IIQt with the alm of betomlna em~r~ tbemMI'fa-the Union 
eould Mtdoallicn thlna"Ulan whatlt bad clciM, namely, to ttpnJq 
Ita elncere appn~elatlon by ..-ord of mouth and Ill the form of a 
valuablePft. 
A MESSAGE FROM ~NC OF THE C. E.' a 
' AIThNe llntlrana bt.J~ written, the flrat t•o HUlont of,.the 
~~'tT~cJ~ecw~\1~8t~rm~~~n~fe:w:~nl\1:~~4~s:\ :J: 
v!M.r of our lntemationaL The comins Governmetal lnveatisa-
tlon of the cloak lndu.rtry of New York and the waflt and draa-
makera' twenQ'-b .. w.U-old 1tztke In PhUadelphla were the 
prinelpal•ubjec:t. of dllctllllon et th .. .-lobi. Nut laue of 
"Ju.t.lee" "Ill eoataSn 1 detaJlN and lu,U.y nport of thflH aad 
aiJ aubeequenl dilc:ILMiont -d dec:lllon~ at the lDteUnr of tb• 
Boud. 
With the Waist and DreBll Joint Board 
(C..tlaooo4 f,_ P-.., I) ,.,U..U.. ea•p&lp, HO .... -
IOO'IIInctou chi Oltr(ken •f Plt.lle4t1- "' M oUille, whk~ -p117 l,UI 
plda -••d lilt atrlq qai-.t tM Pftplt, •lid IP II U.. ,._n,t tt.el1 
f'loUodelpbl<o .... 1\V.fMWrt.. "'rJ' olt.oe& ftn Nltk<l ~ tloe bt-
llre•eJ7, -I'IU.....dl!lc ..,..,., ••llcallondtpa"""'"'P,..-aolti!K 
-•b of alniQit. 1'lo.eU qoirlt II --.Sollbtre .... btplq lWI Hl.l el 
oot breb11. ,_ lak.,..u-1 ad· ._b, U..nlt)' .s-triar U.. U...., 
..t... .tJt...Phlllldtlplr.l<lotrtbn.,_ Uorete,_tecfriaa:...t:ta._ 
aullfo.ewren ... .,.,.. U.. -PI• ••IH .--I.I'MUI'L 11oerofDn, .,.. 
lf'-SnctNII, .... U..poUH,..... .__u. ... re-...tt-.p.allll 
be u.. strlbn et l'lllllwld,ohll ....,. u.. .--Ind., -llfllc r .. Dlrf-. 
Ml¥fl7. bo--N Jlkhto W1!re A Wel~Q,..,. • • 0.. Zdl,., U.. 
aaao~u.oo.ur ...... ,. • .u... ~Milla'COIII&oknol...,.tlltW!c­
n..uu.,.wtMtlM. ~r~~tetU..~n. ...__ .. t~oe~~ 
BretlonSohloNI,...r,ta.ret.orw,•,. ar-tu ...... ot..,r plua, IM.tWOI 
)M'&IaoiWK~J ... t ... nl,llt.&loi- bo_telldtt-.ptk a.S...--t.rwton, 
t-Ill u 11 ooa4aW.. alltr! .. " u..a-arDwf ... awn-....., 
.. uto..,Marpo!U..Jelal-......,. ... MIIOU..Uido&ulotoln~•f"'* 
to .Ue .... ,..._._~ \llt ..... r H .. l.loa cMirNIO ... aJ04 tMret ... 
tocoaW.IItlllrCOIIttfb.ollou""f...-\bt ..,..p,.tal•mt••• .. ..tefor~. 
llranP1111r.4tlphla•trlht1. ..,.,1Donltrla ••htlo•ILnaJ .,. 
'l"lt.eJolalll ... rdwq••'7•""111lll· nl\r-••nla. • 
p_.brtllt•~hlleU••rHhr llletllflatlon,llretloe.fllodoau 
llrotbttlollltal,...r,all<la""- .U.Itlltlulttlulnbtot;,M.-pcrelilllr-o 
tlooo, tt wu i:HI4H U..l till Botnl If ot 11 n•lltr of KC Mtm, -•Mft. 
Obodon u.h "' TlrMkr &lt.W•· ... haft -• •tWactt,. .._.. 
r-r'• _..t. ....a t.lr.ot It - c-"re\lool will 
... ~low H--... rt"r\M -~ ...... .U, WI ... , UJoffi; 1.1 slliM!M 
~-- ... ~"'""'"",._, ...... u.. ....... ...,... . 
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